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Sind alle Voraussetzungen erfüllt? 
Global, digital, vernetzt – smart factory 
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Industrie 4.0: 
Verzahnung der industriellen 
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Aktuelle Situation im semantischen Datenaustausch 
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STEP (*.step / *.stp) 
IGES (*.iges / *.igs) 
STL  (*.stl) 
Zum Beispiel: 
VDA-FS  (*.VDA) 




CAD-Systeme Konverter (Nativ) Konverter (Neutral) 
n n*(n-1) 2*n 
5 20 10 
6 30 12 
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Aufbau der ISO 10303 – STEP ist nicht gleich STEP 
Grundlagen 
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Dokumentenserien der Norm ISO 10303 
500er 
303 314 342 … 
203 214 242 … 
40er 100er 
10er 20er 30er 







CC 1 CC 2 CC 3 CC 4 CC 5 
CC 6 CC 7 CC 8 CC 9 CC 10 
CC 11 CC 12 CC 13 CC 14 CC 15 
CC 16 CC 17 CC 18 CC 19 CC 20 
AP 242 (In Entwicklung) 
 Unit of Functionality (UoF) 1 
 UoF 2 
 UoF 3 
 … 
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Aufbau eines konventionellen STEP-Physical Files 
Grundlagen 
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 Elemente in Instanzen 
 Auflistung: „# Zahl“ 
 (Bsp: #003) 
 














FILE_DESCRIPTION(('CATIA V5 STEP','CAx-IF Rec.Pracs.--- Model Styling and Organization---1.2---2011-12-15','CAx-IF Rec.Pracs.---
User Defined Attributes---1.0---2011-10-14','CAx-IF Rec.Pracs.--- Geometric and Assembly Validation Properties ---3.1---2011-10-19'),'2;1'); 
FILE_NAME('Y:\\Bachelorarbeit\\CAD_Daten\\CATIA_V5\\CATIA_Leermodell.stp','2016-03-11T09:17:10+00:00',('none'),('none'),'Version 5-
6 Release 2012','CATIA V5 STEP AP214','none'); 







#2=PRODUCT_CONTEXT(' ',#1,'mechanical') ; 
#1=APPLICATION_CONTEXT('automotive design') ; 
#10=PRODUCT_DEFINITION('',' ',#6,#3) ; 
#3=PRODUCT_DEFINITION_CONTEXT('part definition',#1,' ') ; 
#11=PRODUCT_DEFINITION_SHAPE(' ',' ',#10) ; 
#19=SHAPE_REPRESENTATION(' ',(#18),#16) ; 
#18=AXIS2_PLACEMENT_3D(' ',#17,$,$) ; 





#4=APPLICATION_PROTOCOL_DEFINITION('international standard','automotive_design',2001,#1) ; 
#9=PRODUCT_CATEGORY_RELATIONSHIP(' ',' ',#7,#8) ; 











Keine strikte 1:1 
Übersetzung 
der Geometrie 
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Untersuchungskriterien 



















(CCs 1 & 2) 
Funktionsumfang der APs 
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Herangehensweise und Ablauf 






Creo 3.0 FreeCAD V0.16 
NX 10.0 





Merkmal nach Import vorhanden? 
ggf. 
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P = korrekt übertr. O = nicht übertr. W = nicht möglich 
1) Spline (statt semant.) 2) Spline & verzerrt 
Ergebnisse der Untersuchung 
Umfangsanalyse des AP 214 
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Übertragung erstellter Achsen 








              Import
Export
CATIA Creo NX FreeCAD
CATIA O O O O
Creo O P1) O O
NX P1) P1) P1) O2)
FreeCAD W W W W
              Import
Export
CATIA Creo NX FreeCAD
CATIA P O P P
Creo P P O O
NX P P O O
FreeCAD W W W W
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Folgerungen 
Umfangsanalyse des AP 214 
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Übertragung von semantischen 
Informationen kaum implementiert 
Erarbeitung einer individuellen Lösung 
zum normkonformen Transfer in STEP 
Entwicklung einer Software zur 
Modifikation von STEP-Dateien 
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Konzept des Ansatzes 












Übertragung von Text 
 
(*…*)   bzw.   -- 






Übertragung von Text 
 
/*…*/  
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Prinzip des individuellen Datenaustauschs 















JSON Base 64 
Import 
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Grundumfang der Softwarelösung 
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Definition grund-
legender Anforderungen 










Übertragung semantischer Produktinformationen 
Zusammenfassung 
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